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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada ”El  programa  “Jugando Aprendo” 
y  el desarrollo del aprendizaje de la geometría  en el 4to grado de primaria –
Puente Piedra”, La misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional 
de Licenciada en Educación Primaria. 
El documento consta en siete capítulos: Capítulo I:  INTRODUCCIÓN: Se 
plantea la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos. Capítulo II: 
MÉTODO: Diseño de investigación, variables y operacionalización, población y 
muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, validez  y confiabilidad, 
método de análisis de datos y por último los aspectos éticos. Capítulo III: 
RESULTADOS. Capítulo IV: DISCUSION. Capítulo V: CONCLUSIONES. Capítulo 
VI: RECOMENDACIONES. Capítulo VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la aplicación 
del programa “Jugando Aprendo”  y  el desarrollo del aprendizaje de la geometría  
en el 4to grado de primaria –I.E. 3071 Puente Piedra. Para esto, se diseñó un 
programa de geometría titulada “Jugando Aprendo” en donde está compuesta por  
un grupo de sesiones creadas con características donde predominan el 
aprendizaje  mediante el juego al igual que sus dos dimensiones .  Asimismo, esta 
investigación estuvo basada en un tipo de estudio aplicativo diseño cuasi-
experimental la cual se comprobó la hipótesis general, concluyendo que el 
programa tuvo una influencia significativa que favoreció al experimental t (45.39) = 
8.63; m =12.33; p <.005). Referente a la primera dimensión se obtuvo diferencias 
significativas comprobándose la hipótesis de esta dimensión  t (54.3)= 5.453; 
sig.=.000; p<.005) y por último se concluye que la segunda dimensión también 
obtuvo una diferencia significativa en el desarrollo de esta dimensión en 
comparación al grupo control t (48)= 6; dif. =1.5; p<.005). El nivel de significancia 
fue de 0,00 rechazando la hipótesis nula y afirmando la hipótesis de la 
investigación. El estudio culminó demostrando que el programa “Jugando 
Aprendo” resultó altamente significativo para el desarrollo del aprendizaje de la 
geometría.   
 















This study was carried out with the objective of determining the influence of the 
application of the "Jugando Aprendo" program and the development of the 
learning of geometry in the 4th grade of primary -I.E. 3071 Puente Piedra. For this, 
a geometry program titled "Jugando Aprendo" was designed in which it is 
composed of a group of sessions created with characteristics that predominate the 
learning through the game as well as its two dimensions. In addition, this research 
was based on a type of quasi-experimental design study, which was verified the 
general hypothesis, concluding that the program had a significant influence that 
favored the experimental t (45.39) = 8.63; M = 12.33; P <.005). Regarding the first 
dimension, significant differences were obtained by checking the hypothesis of this 
dimension t (54.3) = 5.453; Sig. = .000; P <.005). Finally, we conclude that the 
second dimension also obtained a significant difference in the development of this 
dimension compared to the control group t (48) = 6; Dif. = 1.5; P <.005). The level 
of significance was 0.00 rejecting the null hypothesis and affirming the hypothesis 
of the investigation. The study culminated in demonstrating that the "Jugando 
Aprendendo" program was highly significant for the development of learning 
geometry. 
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